






















































梁啟超先生的外孫女吳荔明女士為其著作         
《百年家族：梁啟超和他的兒女們》留下簽名
陳力俊校長說：「大師是一流大學的靈魂。
有了大師，才能提供一流教育，吸引優秀學生，
適切爭取教研資源，發揮社會影響力。」而大師
之著作，正提供我們以大師為鏡之機會，從不同
角度和眼光考察、檢驗，給予我們更大的鞭策和
鼓勵，進而提升教育與學術之水準。
